










































「増村保造の映像空間」 土坂 義樹/京 都造形芸術大学大学院
研究発表7
「レイヤー ・バナムの建築批評について








「ヨーロッパにおけるF.L.ライ ト受容の一段面 本田 昌昭/大阪工業大学
一J .J.P.アウ トの言説をめ ぐって一 」
研究発表211:10

































「"弦楽器への新たなアプローヂ'一 紙管素材 によるチェロ,ビオラ,バイオ リン」
塚田 章/京 都市立芸術大学
発表5
「兵神装備株式会社 技術研究所」 徳岡昌克/株 式会社 徳岡昌克建築設計事務所
発表6
「平和のために……できることから……」 中川 泰/長 崎大学
発表7
「ModedePapierIV-Joint-」 原田 純子/神戸 ファッション造形大学
63
シンポジウム(有響館G401)14:40
テ ー マ:「京都のデザインー 地域と伝統の表現手法一 」
司 会:大森 正夫/京都嵯峨芸術大学
パネラー:羽生 清/京都造形芸術大学
佐藤 敬二/京都市産業技術研究所
櫛 勝彦/京都工芸繊維大学
谷口 知弘/立命館大学
閉会の辞16:40
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